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Az ösméretes világ minden részéin, felette termékeny a* közelebb leforgott, *8 
folyamatban lévő időszak, az Országos Szerkezet más más alakba öntésével. U - 
jabb meg újabb Törvényeket halmoznak a3 nyugtalan elmék rakásra, —  Ter­
vek —  (planum) —  után, Terveket hintegetnek szét, —  3s a* békétlen könnyel­
műség, utat vivik törni, a3 zabolátlan féktelenségre. —  Szabadság - lobogók, 3s 
Czimjelek tűzetnek az agg -  nyugalom3 fokára, ingerleni, a3 türtelen újvágyat ; —  
héven forrnak a' melegűlt indulatok ; —  Özönnel önti az elbőszitett polgár rokon 
polgár-társának ellenkedő vérét, —  ’s a3 pezsgő nyugtalanság1 gyász-gőzéből, hány 
szerencsétlen Nemzet borítá kellő fényben kékelhető polgári egét, fekete felhőbe! —  
Méltó hála tehát, a3 Nemzeti Orléleknek; mert nyólcz Századnak többnyire Vér- 
zivatara vonóit el a3 M a g y a r  Nemzet3 feje felett, mióta boldog Honját, szin­
te azon Szerkezet, 3S Rendszabások alatt lakja: melyeket, vagy a3 Csata riadá- 
sai közt osztanak ki a3 hős - fejedelmek, vagy a3 polgárosodás utóbb éveiben 
szerze az Apostoli Királyok buzgalma. —  Mint a3 Nemzet3 szüksége nőtt, avagy 
kevesült, —  helyezető tágúlt, keskenyedett, avagy inga, —  körűi állásai derűsebben, 
avagy borúltan mutatkozának: Javítások —  Elvételek —  3s Hozzáadások váltó- 
gaták egymást fel, a3 Magyar Törvény-rendeletekben is * de az ősz idő szentel­
te alap , melyen az alkotvány nyugszik, bár koronként rázkódtatást szenvedett 
is, —- fenekestül soha fel nem forgattätott. 3S válóban, ha az ősi alkoLmány3 alapjá 
feldólatik , —  ha a3 sokszázados oszlop kemény fenekéből hirtelen ki vettetik: le- 
omól a3 vén épület ; —  nagy kérdés pedig: leend e3azuj alkotvány, oly tartós, biz­
tositó , 3s bálörságöS, mint a3 viszontagságok tárka kísérteién dácczoló régi vala ?
Azönban, rögZött előítélettel telve vakon támaszkodni a3 régihez: mert 
Régi; —  harczolni az Új ellen: mert Ú j, —- épen oly czél ellenes: mint erős ka­
rokkal tusázni az Új mellett, mert Új, mert mának szülöttje; —  3s csatázni a1 régi 
ellen, mert Régi, és avít. —  Tartassák meg tehát helyén a rég i Jó, az Ú j R ósz  el­
lenére , és viszont, engedjen tért a3 r é g i R ó s z , az Ú j Jónak. —
Hogy a3 Magyar TÖrVényszerbert, több hiányok hézakolnák, —  hogy a1 
feltűnő jogra kapott szokás —  (usüs —  consvetudo) —- Sokértelműséget, 3s visz- 
szaéléseket szül, —  hogy az Itéletláló Személyeknek, á3 Ríráknak engedett 
„bo'lcs behatás“ —  (prudens Judicis arbitrium) —■ szám nélküli önkényt tenyész­
tél i —  hogy Fenyitő —  Kereskedési —  3s Jobbágy - IntézeteS Törvényeink, nem 
csak fogyatékosok, hanem őszintén szólva ídomozvá, keletkezve sincsenek 3s tb. 
sok Századtól fogva szentül hitt, 3S búsan érzett igazság, és, ném is tespedt a3 
Magyar Nemzet, púja törpeségben, e3 tetemes hijányok kipótlása iránt. De még 
Verboczy István* itteni ottani szokásokból Öszvehalászött Törvény munkája, 
lŐiij-ik É v óta, az egymás után zajosan tolongó kül- és belzavárok miatt* 
magas hitelű megerősítést nem nyerhet, —  3s az ítélő Székek, 3s Ügyvédek3 ke­
zeik közt* ismét Szokásból emeltetik Törvény-becsűvé, —  még, az i y i5-ik E v -
i * ben
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ben kijelelt Rendszeres Bizottság —  (Commissio Systematica) —  Dolgozmányja b 
néma kéziratban, 3s nem használtan lappangva, mint születe, mula ki, —  3s míg 
a3 Nemzet3 kívánsága, így a3 kegyes óhajtatók3 gőzében lebege: a3 következés 
sora, oly férfira szállitá a3 Kőrmányt, ki — » őrök szerencséjére a3 Magyar Nem­
zetnek , —  Os szokásaira, 3s alap-törvényeire kévésé figyelvén, egészen új, 3s az 
ideig ösméretlen Rendszabásokat parancsola Törvény —  3s Kórmányszékeinkhez 
behozatni; —  Haldoklóit a3 Nemzetiség, —  tébolyítva tántorgáuak a3 Nemesi 
Kiváltságok, —  3s csupán e3 veszélyes, és vágtató ált változás —  (metamorpho­
sis) —  kezdette a3 Nemzettel viszont éreztetni, 3s becsűltetni Nemzetiségét, tisz­
telni ős szokásait, áldani előbbi Törvényeit. —  És, valóban, a3 nyommasztás ál­
tal felébresztett Nemzetiség, —  minden igaz keblű Hazafinak szivemelő örömé­
re , —  hamvaiból kikelvén, ifjúdad arczal indúlt üdülni, 's az Ország3 minden 
részein, már már vissza nyerni látszik több Századig nélkülezett igazait, —
Régi szokásait, 3s Törvényeit is mohon vissza foglalá, az egybe kapcso­
lástól, öszveke veréstől, méltán idegenkedő Haza; —  3s érezvén, hogy az idő- 
lelke —  a3 műveltség —  az önkényre vezető sok homály,—  a3 külömbféle hiány 
fogyatkozás, 3s visszaélések nem hanyathomlok buktatást ugyan, hanem Javítást, 
Bővítést, sőt Újítást is kívánnak: ohajlatát, az íygo-ik 67-ik Törvény-Czik ki­
vitele által, vélte léteire érlelni. De a3 zivataros idő, e3 szent czélt is gyönge vi­
rágában megfagy lalta. —
Derfíltebb reménysúgár terjedezik e’ nagy Irány3 tekintetében, mint vala­
h a, az i 83o-iki September 8-ára Országgyűlés végett, kegyelmesen Egybehívó 
Kir. Levél következő szavaiból: „Jelen van már az a3 köz óhajtással várt idő:
„  hogy az 1797-ik 67-ik Czikkely következésében készített, és az i82i-ki Or* 
„  szággyűlés 8-ik Czikje szerént kirendelt Országos Küldöttség által, szorgos 
„  munkálódás —  3s igen gondos fáradozással megvizsgált munkák országos Tanács* 
„  kozásba vétessenek. —  Azonban, ily nagy Tárgynak temérdek voltában, mely 
„  a3 Kormány3 minden ágaira kihat, legczélirányosabb a3 végre, ha azokból, az 
„ ősi alkotmány ép fentartásával, a3 köz Jóra vezető bölcs Törvényes RendsZa- 
„  bások kivántatnak támasztatni: hogy az ily n agy, és tetemes következésű do* 
„  log kezdete előtt, a3 Rendszeres M unkák, minden tekintet alatt, éretten meg- 
s, hányassanak.“  —
Ezen Jelentést nyújtó Alküldöttség, melynek figyelme alá, múlt i 83i-ik  
Esztendei Majus 16-án tartott Kis Gyűlés, az érintett Rendszeres Munkák miként 
leéndő megvizsgálások felett Kőit kegyes Határozatában, a* Jobbágy in tézeti 
(Urbarialis) —  a3 V é tk e k , ’s azoknak büntetéseik  —  (De Delictis eorumque 
poenis) —  3s a3 V á ltó  K ereskedésről —  (Cambio Mercantilis) —  szóló ágazatokat 
méltóztatott bízni, —  a3 hódolva említett legmagasb Királyi Értelemben, nyilván ki­
nyomva olvasá azon okfőt, melyhez, észrevételeinek irányúlni szükség. Azért is nem 
vélte körébe tartozónak, akár egyes szavakban akadozni, —  akár komoly mőbi- 
róként, különös szóbeli kitételeket gáncsolgatni, —  akár pedig sarlóját oly gabonába 
vágni, melynek gyümölcsöző aratása, a3 Törvény hozóság3 egyetemének tartatott fen; 
hanem midőn feszült figyelemmel ügyelt, hogy eszméletét a3 pontoknak nevezete- 
ségeik ki ne kerüljék; soha nem téveszté el szeme elől, az Ősi alkotm ány ép 
fen ta rtá sá t, —  következőleg , gon djai fö b b ik év é  te t te , h o g y  o t t , h o l a z Or­
szág
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szág valam elly R endjei, eddigi Jussaikban nem inem üleg öszébb szorittatnak,_
vagy a Földnépének viszonyos köteleségei k ö n n y ítetn ek : m inden korlátozás, 
m int az engedés is elevenig - ható sérelem  nélkül eszközöltessék. _
Minekutánna ezek, —  miket a3 jelentő Küldöttség vizsgálódása aránysá­
nak helyes megítélésére érinteni, szükségesnek gondola, előbocsáttattak: a3 fen­
tebb elszámlált Tárgyakra nézve, alázatos Észrevételei igy következnek; még 
pedig:
1‘Ször, a* Jobb ágy intézetre nézve.
Kezdetes eredetét —  (v. ő. Hármos Könyv í-ső R. 3-ik Cz.) —  időszaki 
álladalmát, derűsebb, vagy borúsabb helyezetét festegetni itt a* Magyar Országi 
Jobbágyságnak : messzetérengőségre vezetne. —  Bizonyos, hogy amaz elő idők­
ben , a3 Jobbágyok , szinte csak névvel külömböztek a3 Rabszolgáktól, —  3s egyiránt 
használtatlak a3 hadmezején Fegyvernekeknek —  Apródoknak; a3 gabona termo 
Földeken pedig, Szántóknak vetőknek. —  Hajdan a3 Környékek, és a3 Földes 
Urak3 még Jobbágyaik hajlandóságaik külömbözése szerént, átalánosan nagyobb, 
és több, mind sanyargatások, mind kegyeségek tapasztaltalak a3 Földes Urak 
részéről Jobbágyaik iránt, mint most. —  A z idő szelleme t. i. nem világositol­
ta fel még ú gy, akár a3 Földes Urak, akár Jobbágyaik elméjét, —  a3 szivek pe­
dig, mind két részről kevesebb —  akár valódi, akár képzelt —  szükségtől iz­
gatta tv a, elégöltebben dobogónak. —  Idővel szaporodtak, mind a3 Földes Urak, 
mind a3 Jobbágyok. Idővel szaporodtak mind a3 Földes Urak3, mind a3 Jobbágyok­
nak szükségeik. Idő fordultával, állandó Katonaság hozatott bé; —  3s a3 Kor­
mány nevekedvén személyt, 3s pénzt tárgyaló kivánatai, —  szilárdabb figyel­
met kezde fordítani, a3 Jobbágyokra. —  Majd, a3 helyei —  helyei elkövetett 
sanyargatásokat vévén csak tekintetbe az Országlószék, —  a3 sokkal száraösb 
Földes Urak kegyes bánalmáról pedig elfelejtkezvén : Uj Jobbágy szabást —  
(Urbáriumot) — hoza be —  1766. — Mi ollyan következést szült: hogy azon 
kevés helyeken, hol keményebb, zsarlóbb volt a3 bánásmód, az ugyan korlátok 
közé szoritíaték; de ama sokkal számosabb helyeken, hol kitündöklött a3 régi 
Magyar kegyeség, és szíveség a3 Földes Urak részéről, —  a3 Jobbágyokéról pe­
dig , a3 tisztelet —  bizodalom —  szeretet —  és háladatosság; a3 Földes Ú r , és 
Jobbágy között a3 régidőbeli csatolat megtágúlt. —  A 3 Jobbágy nem sokára megszok­
ta Földes Ura kegyeségét, tartozásnak, köteleségnek tekinteni, —  a3 Földes Úr 
is —  természeti viszonyos hatások mellett —  hajlandóbb Ion, kevésbé kegyesked­
ni, -— annyival inkább, mivel kegyeségét, köteleségnek vette Jobbágya, —  3s 
abban j részére mosolygó gyámolt talált az Országló széknél is —  úgymint a* 
mely alaptételül csak hamar azt vette fel: hogy „nagyobb pártolással tartozik, 
,, az adózó nép, mint a3 Földes Úr iránt“, —  Egyenes lépés lett innen ama szárny­
ra kelt okfőre, mely szerént, a3 Népámítók, mindég úgy nézik a3 Jobbágyot, 
mint Földes Urától élnyomattat; a3 Földes Urat pedig, mint nyommasztásra tö­
rekvőt. Ugyan innen , többeknek véleményeik oda hangzanak, az Ország-tör­
vénnyé által most behozatni —  illetőleg javíttatni czélzött Jobbágy-intézetre 
nézve: „hogy anriak fő , 3s egyedüli czélja legyen, a3 Jobbágyok jelenlegi ál- 
„ ladalmának változtatása, 3s terheiknek könnyítése“, —  tekintetlenűl hagyván,
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a* Földes Urak* csorbát szenvedő Igazait, Ellenben 3 e* jelénfő Alküldöttség—  
a* Nagy Msgú Országos Bizottság3 nyomait puhatolván , alant elő forduld Észre­
vételeit , ezen alapra építi : „ K önnyíttessék a3 Jobbágyság sorsa o tt, h o l szűk* 
„ ség ) —  h o l á * vá lto zo tt körül á llá sok, — ■ a hazának á t alános haszn a, —  
„ és a3 S zá za d  p *s m űveltség lelke kívánják ; de a3 F öldes U rak  —  m ázként, 
„  B irtokosok  —~ term észeti, 's törvényes viszonokon épült Ig a za ik  se korlá- 
„ toztassanak m éltatlan önkénnyel“. Mert miután a3 Magyar Jobbágy megszűnt 
földhöz száradt —  ragadt d o l o g  lenni; valóságos értelemben épen oly sőt ked­
vezőbb helyezetben van a* Magyar -  Földi Taksás , mint az Angol —  Meklen- 
burgi 3s tb. Haszonbérlők. Ugyan is, a3 Földes Urak, 3s Jobbágyok közt, évűit 
szokásból divatozó Haszon-szerződés, Hazánkban ide megyen ki: „adok neked 
„ lakhelyet —  szántó földet —  Kaszálót —  Rétet 3s tb. sőt úri használatimnak 
„ némelyikét is; Te pedig nékem mind azokért, fizess illendő haszondíjt, 3s ám- 
,p bár jobb szeretném, könnyebbségemre is válna, ha kész pénzűi tennéd le , az 
„ egész haszonbéri illetményt; hanem —  mivel még Országunkban, lassú lábokon 
,, lépdelnek aJ Kereskedés, és Mesterségek, 3s tb. 3s csak Marhatehényésztés, és 
„ foldmivelésből sóvárgunk , —  nagyon sajnosán esne, megálapitandó időkben, 
„ egyszerre többecske pénzt kiadnod: fizess kész pénzben , valamely csekélysé- 
„  get, — ■ a3 haszonbér fenmaradó fejében pedig, —  dolgozgas nekem (Robott) — • 
s> és Terméked —- és Tény észtedből adj esztendőnként kevés részt“, (Kilencze- 
det —- Tizedet) —  3s im ez , természete —  álladalma —  3s helyezetéhez legin­
kább illő Szerződés mellett, a3 Magyar paraszt, élte ösvényén, mind e3 korig, 
megelégülten, 3s vígelműleg lej te, — • 3s akor yala szerencsétlen, midőn a3 nyug­
talan lázítók, símúlt csilapatját , öszve —  3s felzavarák. —-
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M a  már a3 N. Msgú Országos Bizottságnak, szóban forgó Jobbágyintézetí 
Véleménnyé, é í t  a l á n o s  n é z e t e k  —  (Generales Animadversiones) —  alá 
yonatik, ki fog tetszeni :
a) Hogy az abban javait Szabások, a* Bánságra nézve nem újak, nem 
szokatlanok.
b) Hogy a* Jobbágyokkal való bánalom, —  az Ország* több részeit te- 
kintve, —  olly különböző maradna utóbbra is : mint volt ennek előtte. —
c) Hogy az úgy nevezett Magyar- és Tót-Országi, 3s Bánsági Jobbágy­
szabások —  (Urbárium) —  közt, e3 korig divatozott szó — - 3s valóságbéli kü­
lönbség, most képzeletileg, úgy akar elenyésztetni: hogy az ideiglenesen —• 
(modo provisorio) behozott Urbáriumok megszűnnek ugyan, mivel Törvényin­
tézmények lépnek azoknak helyeikre; de azért, a3 Jobbágyoknak lágyabb, vagy  
keményebb helyezete, 3s Tellyesitései, ezentúl is a* régi szokás szeréut különbö­
zők maradandanak. Mert
d) Magyarországra n ézve, átaljaban bévitetni javaltatik , a* Jobbágy 
Telkeknek ide elő tilalmazott szabad adások: vevésök; elkülönöztetni, és Ház­
helyek után kiszabatni rendeltetnének a3 Legelők 3s. tb. azonban, nem csak a3 
io4 napi gyalog: szakmány —  (Robottá manualis) —  hanem a3 hosszú szeke- 
rezés is megtartatni kívánna, —  holott
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e) A3 Temesi Bánságban, némely —  tekintetet is alig érdemlő kisebb 
adózásoknak, p. o. Vajnak, 3s tb. megszüntetésökkel, minden, az előbbi lábon 
czélzatik hagyatni; annyira :
/ )  Hogy a3 N. Msgú Országos Bizottság, kétségen kívül felesleg tartotta, 
a* sok féle Jobbágyintézetet, egymáshoz kölcsönösen alakozni. — .
Sem magában, sem következéseire nézve, nem véli pedig czélravezetonek, 
ez alázatos Küldöttség, a3 Jobbágyokkal való bánalomban, ezentúl is fenhagyän- 
dó, sőt Országos Törvénnyel megerősítendő többszerűséget; —  ellenben, most 
lá t legkedvezőbb a lka lm a t, a z egész O rszág Jobbágyaira nézve lehetőségig  
hasonló erkölcsi h ely ezetet a lk o tn i, “s eg y en lő  bánás m ódot m egállapíthatni. 
Tagadhatni e*, ugyan is, az emberi természetből származását annak: hogy jó —  
vagy rósz sorsunknak, —  megelégűlt avagy békétlen létünknek hévmérője több­
nyire a3 mások állapot ja szokott lenni? következőleg: csak akor lehetnek vala­
mely Országnak adózói is , külön , és egyemtemleg bóldogok, —  más szóval 
megelégültek: ha ugyan -  azon sorsban, a3 kevés lépésnyire távolozó éghajlat, 
szembetűnő külömbséget nem tüntet fel közöttök. —  Bizonyos pedig, hogy a3 
néhai Temesi Bánság, —  miután 1779-dik Esztendőben Magyar Országhoz, —  
mint ennek kiegészítésére, a3 Nemzet3 itt megszálásától kezdve szüntelenül néző 
alkrész —  visszakapcsoltatott,, az a z , a3 Katonai Igazgatás, 3s Német Törvény 
alól kimentve, a3 Magyar Haza3 több Megyéivel egyenlő Igazgatás- 3s Kórmány- 
beli állapotba tétetett: megszűnt e3 Marozsoninneni Tartomány, polgár- Kór-» 
mány- 3s törvényes tekintetben véve, akármiként is különbözni, a3 több Nemes 
Vármegyéktől, —  magát „ a3 Temesi Bánság nevezetet is , csupa megszokás 
divatoztatja. —
Feltűnik pedig, az a3 fő különbözés, mely a3 Magyar Országban meg­
állapítandó 3s a3 Bánságban jelenleg is létező, jövendőre is meghagyatni javait 
Jobbágy intézetet bélyegzi, kiváltképen a3 Robottoknak ? mennyiségökben —  *s 
némely csekélyebb Tételekben, — - jelesen: hogy a3 Bárány-Gödölye , Méh 3s tb. 
Apró-adózások, ha Tíz Számot meg nem ütnek, alantabb díjon váltatnának meg 
ezentúl is Temes, Torontál, 3s Krassó Vármegyékben, mint Magyar Országnak 
más Tartománnyaiban. —  (10 -ik Czik 4 'ik ágazat) —  Bár azonban e’ csekély­
ségek , a3 Birtokosok3 szemeik előtt, picziny figyelmet is alig érdemelnek: de 
miért segíttsék vonni, a3 Jobbágy Intézelbeli különözés elválasztó falát, ezen 
csekélységek is? miért szaporittatnának ily semmi tekintető dolgok által is &* 
kivételek , holott, minden kivétel, kisebb vagy nagyobb arányolatban sérelmes! — ■
Bátorkodik azért ezen Jelentést adó Küldöttség, alázatosan ajánlani: hogy 
o3 fö vő  O rszággyűlésre fe lh íza n d ó  K övetek á lta l , m inden ig y ek ezette l 
szorgalm aztassék , a* Jobbágyokkal való bánalom , egym áshoz közelebb , *s 
hasonlóbbra idom ozása , —  nevezetesen p e d ig , a9 M agyar O rszágig Jobbá- 
g y  oknak B ánságiakéval egyen lőre vonandó állapot jó k . — • H og y  p ed ig  ez  at 
kívánat sem  tiílság on , sem m ellékes nézeteken nem alapúi: szolgáljon meg* 
gyózetésűl e* következő egybe hasonlítat:
i-ször. A 3 N. Msgu Országos Bizottság véleménnyéhez képest, a3 közle- 
gelés, egész Magyar Országon megfogándana szűnni; —  elválasztatnának, és a3 
Bánsági Vármegyékből tanúit rendszerként, Házhelyekhez irányúban ki fognának
2 * je*
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jeleltetni a* Legelők, és így azok, csupán az igás, 3s múlhatatlant szükséges 
Barmok tartására használtathatnának.
2- szór. Hasonlóan meg fogna határoztál n i, a" Kaszáló, Rétek, 3s szánto- 
ványok3 mennyisége is ; még pedig oly takarékosan; hogy a3. Magyar Országi 
1200 □  öles Holdu Legelő, es Kaszalló, s szántó föld —  (a z  Urb. •—— Javalat 
14 —  V  26-ik lapjain látható osztályozás után felvetve) —  hasonló roinémű-
ségű rögben, ha kevesebbre nem, bizonyosan többre is alig fog ütni, a3 Bánsági_
átaljában 1600 □  öllel számított Holdaknál. —  Magyar Ország szerte tehát, 
hogy szolgálhatna, a3 rövidebbre kötendő Jobbágy, ezentúl is 104 napi gyalog 
munkát ? és mivel érdemelné a3 Bánsági paraszt azt a3 kiváltságot, — - Földes 
Ura pedig oly megrekesztést, hogy egy egész Házhelyes, legfellyebb 45k napot 
szolgáljon természetben, 58, pedig io Vtó Xral válthasson meg, —  kivált mi- 
nekutánna bizonyos: hogy a3 Bánsági Urbáriumot, méltán úgy lehet nézni, mint a N. Msgú Kamarának —  melyet 1764-ikben, Temes, Torontal, 3s Krassó V ár­
megyéknek , majd minden Helységeik uraltak tulajdon Jobbágyaival kötött Szer­
ződését. Bár tehát a3 Kamara, Majorsági gazdálkodásának folytatására, va­
lamint jelenleg sem, az időben, még kevésbé használhatván fel, a3 Jobbágyok 
által Házhelyeikhez képest teendő kézi- vagy szekeres munkákat; az első osz­
tályú földes Jobbágytól, felénnyi Robotot sem kivánt természetben, mint Magyar 
Országon béhozva vélt , —  hanem kölcsönös könnyebbség végetl, az akori 
penzrilkasaghoz mérve is , felette csekély megváltással, beelégedett: de korunk­
ban , midőn a Kameralis Jószágoknak felesebb része, magános kezek közé ke­
rült , midőn a Majorsági gazdaság kiterjedt széleségben folytattatik, 3s szá- 
!mos kezekre, oly tetemes szükség volna: melyik Bánsági Uradalom az, melly
a Robottokat, ha mind a3 104 nap természetében volna is kelendő, nem tudná 
sikeresen felhasználni ? —
3-  or. Lágyítani, lehet a3 Magyar Országi Jobbágy-bánalmat, annyival 
méltóbban, mivel a Bánsági Jobbágynak, az a3 nyeresége is van, Magyar Or­
szági Jobbágy társa felett: hogy Termékeiből, nem kilenczedet, hanem Tizedet 
ád Urának; és
4-  er. Azon könyebbséggel is é l : hogy a3 Királyi —  ( Papi) —  Tizedet, 
híre •—  nevéről sem ösméri. —-5- ször. Magyar Országban , a3 különöző minőségű Földek osztályozva 
vannak, s lennének ugyan, 3s a3 roszabb minéműség reá-adott Holdakkal ki­
pótolva; a Bánságban pedig — tekintetlenűl a3 rőg parhanyós —  avagy szur­
koságára a paraszt telkeknek Hóldjaik, egyenlő számúak, 3s a3 Tellyesités 
mennyisége osztályozása által tartatik fel, a3 szükséges arányolat: de ez a3 két 
felé oszló ú t, ugyan azon egy czélra vezethet; —  ellen nem álhat, az óhajtott 
egyenlő bánás mód behozatásának. —
K ifejtetvén  eddig, azon Átalános Észrevételek, melyek alá, a3 N. Msgú Or­
szágos Bizottság3, Jobbágy-intézetet tárgyaló véleménnyé vonattathatik ; követ­
keznek most, K ü l ö n  n e  m i i  E s z r e v  é t  e l e i  —  (Speciales Reflexiones) —
a3 kérdéses Munka rendje után előterjesztve.ez Alküldötlségnek
A 3
»■' ^  Javalatnak x-so C zikje  (6 n ,  lap. „a4 Jobbágyoknak szabad k ö ltö ­
zéseikről , — - «3 szabad adás -vevésről, —  "5 ezek következm ényeirőlíc) _ a*
Bánságban , épen nem ú j, —  3s átaljában hasznos óvásokkal, és ellenvetésen 
kívül elfogadható gondoskodással tűnik ki. —
Figyelmet gerjesztőnek látszik ezen Czikben —  (§. 10.) —  azon Hatá­
rozás, mely szerént bizonyos A la p tétel —  (Maxima) —  jeleltetik ki, hogy t. i. 
ugyan  eg y  vevőnek ugyan eg y  H elységben , m egállapított m ennyiségű  
Jobb á g y  telkeken f e ly ü l , számosbakat öszvevásárolni tila lm aztatnék • Js mely 
Határozás, vitásabb versenygés bejövetele , már onnan is gyanítható, - mivel a3
Javalat végén —  (62— 62. lap) —  az ellen, különködő Értelem_(Separatum
votum) —■ jegyeztetett meg. —
Ellenes, és melleti okokat, többeket adhatni elő ezen alaptétel iránt. 
Azonban, még a* Jobbágyság álladalma jelenlegi viszonyokon, 3s tekintetek alatt 
feküszik, az érin tett alaptétel m eghatározását elfogadhatónak , szükségesnek 
tartja e3 K ü ld ö ttség , —  mind az Országos Bizottság által felhordott okok 3s 
körülírásoknál fogva; mind pedig azért, mivel több Telkek, egy személy birtok 
kába halmozása által, nem csak szaporodik, a3 Zsellérek, 3s földeden szegények
száma, hanem a3 személyes terhekhez ragadt Tartozásoknak viselésök is _■ mint:
katona állítás —  fejadó —  3s tb. megcsonkittatnék. Aztán meg, a3 tapasztalás 
nyilván tanítja: hogy azon Jobbágyok, kiket valamely szerencse tehetősökké tett, 
több Telkeket kaparítni sajátjokká, rendszerént terhűi szoktak válni, a3 Lako­
soknak szintúgy, mint a3 Birtokosoknak; minthogy az elsőktől, a3 jobb létre 
vergődhetés3 módját; —  az utólsóktól pedig, a3 dolgozó kezeket, csekély béren 
elragadozni tudják. —
s i3 I I - ik  C zikre— * ( i 3— 28. lap , a Jobbágy H ázhely ek m ivoltáról) —  
hol , az úgy nevezett „Regulatio Urbarialis'* tűzetik ki feszes zsinórmértékkel, 
Magyar Országra nézve: kit nem szállana meg, azon népbaráti óhaj ta t: adassák
ki a3 tulajdonos-birtokának ön magáé; de sajátságot nyerjen a3 Földműves is _
E z a3 sajátság pedig, épen nem, az egész —  fél —  negyed 3s tb. Sessiók3 
szabad adása —  vevésében á ll; hanem valódi értelemben, egyedül ott létezik • 
hol a3 földbirtokos, az idők3, 3s szükségek3 környülménnyeihez képest, darabon­
ként is pénzé teheti ingatlan Javait. —  Mert csak ugyan keserű vigasztalás a3 
Jobbágynak, midőn e g y — két száz forint, —  vagy kevesebb—  Tartozásáért, más 
Érteke nem lévén, eldarabolhatatlan egész Sessiója , házastól, kertestől elide- 
genittetik, —  3s ő kénytelen, az adóságtól fenmaradó áron, kóldus-botot sze­
rezni, maga, 3s háznépe3 zsellér-vándorlására! holott —  ha tilos nem lón v a la , 
egy két Lánczot elszakasztván , 3s árába eresztvén Sessiojából: fedezve lett volna
áz adóság, —  3s megmaradna nagyobb része a3 sajátnak, a3 ken yér_ 3s élelem
termőnek. —  D e, még Robott lesz, —  még Tized lesz, —  még a3 Jobbágy3 
magának sajátságot váltani képes pem lesz: az illyen sajátság, Hazánkban, 
csupán a3 szebb álmok közé tartozó. —  Most, ezen Czik3 tekintetében, azt véli 
e3 Küldöttség , a3 törvényhozó Ország gyűlésre bocsátandó Követek3 különös 
figyelmébe ajánltatni; ügyeljenek férfiasán: n ehogy a3 L e g e lő k , 3s K aszáló& 
keskenyebb árkok k ö zé  szorítá sa , e's a z Urbarialis R eg u la tio  á lta l, a M a-3 g y á r-
IO
g y á r fö ld i  n ép , Jo b b ik g a zd a sá g i ipara ; Ss k ú tfe je , —  é r te tik  a* Marha te ­
n y észtés  , —  siralm as a ka d á ly t szenvedjen. —
A 3 III-ik Cziknek —  (3i — 3/. lap. tó3 Jobbágyoknak H aszonvételeikről)
2-ik §-ában , megengedtetik a3 Jobbágyságnak, hogy maga termesztette borából
__ seprű —  törkölye —  3s gyümölcséből, pálinkát főzhessen; —  a3 gabonából
Való ég etés p e d ig , át alán fo g v a  tilta tik . —
Igaz ugyan, hogy a3 parasztnak, minden megszorítás nélkül könnyére 
hagyni, Gabonáját pályinkává főzhetni: sokszor jótét helyett átok volna. De 
tekintve azon helyeket, hol a3 jó föld, oly kamattal adja vissza a3 bele vetett 
magot, hogy a3 magvetőnek, szükségein tú l, feles rész megmarad; azt pedig 
többször, szíves akaratja mellett is , vevők hiánnyá miatt, vagy épen el nem 
adhatja, —  vagy fáradságos ide —■ oda hurczolgatás után is becstelen áron 
kénytelen elvesztegetni, —  ezenkívül, a3 nagyobbacska mennyiségű gabonából, 
több rosta —  ally —  konkoly —• vad-borsó-lencse 3s tb. szokott kikerülni, mi 
másként használatlan elvetendő' : az elő adott megszorítást, oda gondolná ez 
alázatos Küldöttség, a5 Jobbágyság9 hasznára m érsékelteim : h o g y  annak bol­
dogabb Esztendőkben fe le s le g  gabonájából is ,  — < rosszabb m iném űségű Ter­
m ékéből pedig  , —• valam int , rostaally  —  konkolyából "s tb. m indenkor 
engedtetnék m eg pályin kat fő z n i. *
A 3 IV -ikCzikben— (4»— 47* a^P- a* Jobbágyoknak Tejesítéseiről) —  igen 
nevezetes Tárgyak fordáinak elő'; úgymint a3 K ile n c z e d —  a3 vagy T iz e d , —  
és a3 Szakm ány  —  Robott.
Mi a3 Kilenczedet, 3s Tizedet illeti; kül- 3s hon földiek vitatják: „hogy 
M a3 Mezei Gazdaság3 megrontására, a3 Kilenczednél —  (Tizednél) —  sikeresbet 
„  kitalálni nem lehete; —  mivel „mondják“ minél jobban iparkodik a3 Jobbágy, 
M annál inkább büntettetik ; mert mennél többet termeszt: annál többet kell 
„  adnia.“ —
Elvont értelemben, ez az állítás kétséget nem szenved; mert a3 tapasz., 
talás kiáltja: hogy a3 gazdálkodás, természetéhez közelebb járó rendelések mel­
lett , mind Birtokos, mind szántóvető, határtalanul jobban bírnák magokat. —  
De talpigazság marad más felől, hogy a3 Magyar Országi Birtokosokat, jelen 
környűlményeik , 3s helyezetökben, sem A ngol, sem Franczia, sem más Orszá­
gok példáik, nem bírhatják oda: hogy a3 kilenczedet, 3s Tizedet, veszteség­
pótlás nélkül megszüntessék. Ellenben, józanon feltehetni, 3s nyilván tapasztal­
hatni is: hogy a3 Magyar Birtokosok, semmi különös ditsőséget nem helyetnek 
a3 Kilenczed —  vagy Tized - hajtásban; sőt önkönnyebbségök, 3s jobbvóltokért, 
illendő ki, 3s megváltásért örökre szívesen felszabadítanák Jobbágyaikat, ezen 
adózás alól, —  Hanem, van e3 a3 széles Magyar Országon oly Helység, mely­
nek átalan fogva minden földet bíró Lakosai letehetnék egyszerre a3 váltságért, 
kárpótlásul járulni szükséges Tőkepénzt ? —  Addig tehát, míg a3 buzgón óhajtott, 
3s foganatos czélba vett Kereskedés -  intézetek, könnyebb, 3s haszonhajtóbb mó­
dot nyujtandanak a3 Földműveseknek, műszorgalmok által pénzesebbűlni; a3 
Kilenczed, 3s Tized iránt, alig lehet inkább lágy 3s engedékenyebb szerrel gon­
dol-
dolkodni, —  mint a5 N. Msgú Országos Bizottság vélekedik , midőn nyilván ja-; 
valja, és a* Törvényhatóságoknak , sikerelés végett hatósan ajánlja is : hogy as 
gabonabeli Kilenczed —  *s Tized, esztendönkénti megegyezés mellett, szeműi, 
vagy magban leendő kiszolgáltatása, foganatosán eszközöltetnék. —  Ezen aján­
lattól, annyival terjed túl, e* Küldöttség" alázatos Véleménnyé: hogy a" „javalást“ 
kötelezés erejű határozattal kivánná felváltatni; —  különösen sürgettetni szeret­
né t. i. szilárd szabatosággal törvénnyé tétetni: hogy a E lle n e z e d , s T iz e d
m eg v é te le , e z e n tú l, eldbocsátandó, és több esztendőkre k iterjed t E g y ezé s  
m e lle tt , eg y ed ü l m agban történ jék  m eg. —  Hoszszabb idő —  p. o. 12 Év —  
tűzetvén ki határúi az illyes Egyezésnek; sem a5 Jobbágy nem terhel tetne, —  
mivel egy boldog esztendő áldása, kipótolná a3 másik szűkét; sem pedig a* Bir­
tokos nem vesztene: sőt Jövedelmeit előre —  bizonyosan kiszámíthatván, nyer- 
n e, —  mi magában már elegendő' ok, kisebb áldozat vitelre. —  Eltelvén az’tán 
az Egyezés esztendei a'kor az, a* két egyező' részek* tapasztalásai, és az idő 
körűlállásai szerént, megujittathatna, és ahoz képest, mint egyik, vagy másik 
Félnek káros vélt a* kár, eltávoztatása végett módosíttathatnék. —  A z esetben 
pedig, ha valamelyik Rész vonogatná magát az Egyezéstől, ezt, minden körül­
nézéssel végrehajtani, az illető Hatóság5 köteleségébe áljon. —  Miért nem lehet-* 
ne magányos Birtokosok* Jószágaiba is áltültetni ezt a* hasznos szokást: melyet 
a* N. Msgú Kamara, saját Uradalmaiban, úgy hivatott „Pauschalis Egyezés“ név 
alatt, a* fentebbi Javalattal, szinte öszveütőleg régóta folytat? -—
Egyébiránt, ugyan e* IV-ik Czik 2-ik §-ban a* Kilenczed —  Tized meg­
vétele* idejére nézve, nem egészen világosnak, nem tellyesen meghatározottnak 
találtatik azon kitétel „<evoluto ab hac insinuatione trid u o  *slb.eí ■—  azért is 
azt, minden homály nélkül kifejteni szükséges, arra az esetre, ha a* Bézma mag- 
banadása, el nem határoztathatnék •—• *s e* felett ide tóldani: hogy m inden E ö l-  
des U ra sá g , a3 b ev ég zett aratás je len tése  u tá n , ol kilenczed,elést nem  csak 
m ind járt e lk e zd e n i; hanem  fo ly ta tó la g , naponként legalább  2 5 Jobbágy  - Lel­
keket m egd ézm áltcitn i köteles lég y en . —
Mi már a* Szakmányt —  Robottot nézi: —  az Országos Bizottság* Kéza­
latti Dolgozmánnya, leírván a9 Robott szolgálás* törvényeit —  módját —  és 
idejét: a* felesleg —  {supererog a ta é) *s egyetmásra —  (,aversionaliter) —  
hajtandó Robottokat tilosnak határozza. —
Kiválva kedvetlenitő, *s káros óldalú tekintetek tűnnek fel átalán fogva 
a’ Robott iránt; akár legyen az Urbarialis szoros tartozásból, —  akár felesleg, —- 
vagy egyetmásra szolgálandó5 —  *s a* szelídebb ma műveltebb fiai, méltán fa­
nyar szemekkel gyűlölhetik a* Robottban, a* szilaj ókor* rabszolgai maradványát. 
De ezen tekintet, —  mely a* Robottolót mint köz —  világ —  polgárt —  
(Cosmopolitum) —  fogja fel; még sem a* leg szigorúbb nézetek közé tartozik, az 
emberiség, *s egyenlőségre állruházva. Mert gazdag —  és szegény, —  munkáltató 
—  és dologtevő: mindenkor vólt, és mindenha is fog lenni; következőleg, ha a* 
Robott eltöröltetik: annyival számosb lesz, a* napbéres; ha a* törvényes szolga­
ság felfüggesztetik: annál sűrűbb leend, a* szegődségi. —  Vannak a* Robottnak 
másnemű káros oldalai, melyek szerént t. i. a* mezei gazdaság* virágzásra jutá­
sát, a* Birtokosok, *s Jobbágyok* jobb-létre vergődését, és így, az egész Haza'
' ■ ’ * ' ' '5 * fel-
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felemelkedését , vaskezekkel akadályozza -7  ellenzi —  hátrahúzza. —  Azonban 
mit használ arabs —• vagy latin számokkal kivetegetni, hogy Magyar Országon, 
esztendőnként 3o,ooo,ooo Robott kél el? 3s hogy évenként, annak egy harma­
d a—  vagy is 10,000,000 napszám vész hiában? —  Mit használ, a3 valódinál sok­
szor feketébbre vegyitett színekkel festegetni: mind a3 Robotolók3 henyeségöket, 
és naplopásokat; mind a3 robotóltatók3 veszteségök, 3s károkat; mind a3 Jobbágyok3 
terheltetésöket, 3s sanyar állapotjokat ; mind a3 Birtokosok3 keménykedésöket • ha 
útat, jobbat, —  módot, haszonravezetőbbet, —  és cserét, czélirányost nem 
matat ki a3 gáncsoskodó ? ! Hasonló feszegetések a3 Földtulajdonosokat meg nem 
gazdagítják; a3 Jobbágyságnak könnyebbséget nem szereznek, —■ 3s csupán az 
ingadékony alnépet csavaritják kivesztére, a3 meg szokott engedelmeség3 korlát­
jai közűi! —•
Legyen szabad tehát, azon eszköz kitalálásához közelítés végett, mely 
szerént a3 Robott —  minden ürbarialis Telyesítések3 leggyűlöltebbje, és az erőltet­
ve, 3s rosszul tenni szokott munka3 közbeszéddé —  gúnyfciöndássá vált jelképe, —- 
megszüntethetnék, vagy czélra vezetőkép áltmódosittathatna, —- legyen szabad 
merész hangon állítani: hogy a3 N. Msgú Országos Bizottság3 Robott szolgálást 
illetőleg, az egyetmásra tellyesitendő Roboltozást tiltatni javaló Véleménnyé, 
szemközt ütközik a gazdasági tapasztalásokkal, —  egyszersmind pedig fenekes 
akadályt von, a köz ohajtat3, a3 Robottok3 czélirányos felcserélését, avagy vál­
toztatását tárgyalónak valosuihatása iránt, —• mert midőn egy részről igaz, 
h°gy a Jószagtulajdonosok közűi, birtokát senki nem foglalta erővel, követke­
zőleg , semmi azoktól eső használatoktól, és igy a3 Robottok3 kívánásától sem 
fosztathatnak meg, illendő kárpótlás nélkül, épen azon okoknál fogva is, melyek3 
ereje mellett, a3 Kilenczed —  Tizedről sem kényszerittethetnek lemondani, ha­
nem ha méltó visszatérítés adással; olyan igaz más felől.* hogy a3 Robottokat 
hasznosabb szolgálatokkal, avagy illő megtérítéssel minden vonakodáson kivűl 
felcserélhetnék; kivált, miután nyilván tapasztalni, e3 Tek. Vármegyében is, 
hogy az egyetmásra, p. o. lánczszámra dolgozó, vagy Szerződési Jobbágyok —  
(Contractualistak) - mind hamarabb, mind jobban, mind könnyebben végzik 
a reájok néző munkákat, a nap lesuhanását leső, —  kedv —  szives szándék —  
3s jó igyekezet nélkül piszmogó, 3s bottal riogatott Robott Napszámosoknál. —  
Méltán kívánatos tehát: valyha szűkpénzű Országunkban, —  mely bő dúzságá 
mellet is , a pénzbeli Érdek3 minden ágaira nézve szegény árvahodásban nyög, —  
s hol ez akadály miatt, a3 Jobbágy Robottjait örök áron kiváltani, még tehetet­
len , a z idő 3s dolgoskezek3 pazaréval já ró  R o b o tto k , bizonyos szám ú  
esztendőkre kötendő szerződés általa másnemű m un katétellel váltatnának, 
cseréltetnének f e l ; - s valyha, Törvény-lapokon tündöklő kegyes Rendszabás
fojtaná e l, s előzné meg a3 múló Évek3 mindenikével, fenyegetőbben lázongó 
jeleneteket! Kétségen kivűl, legszigorúbb értelemben, legsajnosabb érzelmek­
kel tapasztalja a Paraszt, Jobbágyi állapotja3 súly toló sullyát; midőn, gyakor­
ta , Julius közepén, 3s előbb, learatott gabonáját, kénytelen az idő3 vészei, 3s 
más ^ emésztő ellenségek közt, az ég alatt senyvedésűl hagyni Szent István K i­
rály3 ünnepéig, —  csupán azért, mert kevésbé kegyeskedő Ura, kényelmes ha­
talmát vágy hizlalni, a3 szálas-— bogas gyomok3 sudarai közül ki alig kandikáló
ke-
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kereszteken, *s szél zilálta petrenczéken ? —  és midőn, a* tarka öltözetű uradal­
mi poroszló, ütlekes kézzel kergeti ki, nyugta — vagy munkája* közepéből, —  "s 
daczos szemmel méregeti, minden kasza—  kapa-csapásit, *s villa —  begye vetésit? —  
Minden elragadtatás nélkül, ’s hideg mértéklet korlátjai között változtatni kell 
tehát a z t: mi az emberiség" jusaival meg nem egyezhető többé; —  V  a* józan
ész, és korszellem* kivánatinak engedni tanácsos. Ugyan azért, ezen Alküldött- 
ség alázatos Véleménye oda hajlik: adatnék utasitásúl, a* jövő Országgyűlésre 
küldendő Követeknek: hogy a* N. Msgú Országos Bizottság* Javalatja* ellenére, 
nem csak az e°yetmásra szolgálandó Robottok* megengedését szorgalmaznák, sőt 
buzgó hévvel sürgetnék: hogy a* R o b o ttok  f e le t t  —  mint a* Kilenczed —  *s Tized­
re nézve fentebb emlitteték—  É v b eli M u n k a - szerződések a j á llíta ssa n ak , a  
J o b b á g y in tézetet tá rg y a la n d ó  T ö r v é n y c z ik k e k h e n —  mely Szerződések, több 
Esztendőkre lévén kitérjesztendők, —  *s köz Törvényhatósági Felügyelés alatt 
köttetvén —  gyakoroltatván, *s ujittatván meg időről időre, lassanként a* Robott 
nevet is elenyésztetnék, *s Ú r, és Jobbágy* hasznára, tetszős befolyással hatná­
nak . _ természetesen értetődvén: hogy minden kézműves, *s földeden, és vonó
marhátlan Zsellér, egész Robott - illetménnyé t úgy megválthatná, mint jelenleg,
a* Bánságban a* házatlan Zsellér szokta.
Hogyha azonban, a* Robottok* megváltása, avagy czélirányos munkával 
felcsérélése iránt, törvény-rendelkezet nem alkottatnék, *s a* légváradanebb 
esetben, mostani lábon hagyatna továbbra is, a* Robott-tellyesités* mivolta: 
szükségesnek látszik a*kor kivívni: hogy a* B á n sá g i J o b b á g y o k , v issza ta rtott, 
*5 term észetükben  le  nem  szo lg á lt R o b o ttja ik ér t, a z ille tő  N em es V á rm eg y e  
á lta l, m inden esztendőre m eg  á llap it andó te lly e s  V á ltsá g o t fizessen ek . —
Vitatásban forgott ezen Czik elején, az a* Kilenczed— *s Tizedrész, me~ 
lyet a* Földművelők —  Jobbágyok, a* Tulajdonosoknak, a* természeti igazságnál 
fogva szolgáltatni kötelesek. Boldog vólna a* Magyar szántó-vető: ha verejtékével 
áztatott Barázdája gyümölcséből, csak Földes Urának adózna. De azon számos 
helyeken, hol kivételek, *s örökös alkuk, szerződések nincsenek, alig dúlja meg 
aratása rendjét *s tb. a* Kilenczedelő Uradalmi Tiszt, —  midőn amannak ki sem 
hűlt nyomában terem a* Püspök, vagy Fő pap embere, *s megkilenczedelt gabo­
nájából —  Tény é s z té b ő lB o r á b ó l Királyi —  (Decimam Regiam) —  Papi Déz- 
mát kíván, _ *s a* Jobbágy, mind ezt, mind amazt, a* kijelelt csűrbe —  pinczébe,
saját erején hordogatni, szives kénytelen. —
A* Királyi —  Papi— Dézmának, jövendőre nézve, ellátása, a* Törvényes 
ágazatban kirendelt Országos Bizottságnak tartaték ugyan fel, *s a* „PolgáriTör­
vények* Javalatja« közt —  (Projecta Legum Civilium Art. 2 5.) —  fordúl is arról, 
valamely sovány emlilés elő; engedtessék meg mindazáltal, e* helyen is vetni egy 
futó tekintetet a* Püspöki Dézmára, a* mennyiben t. i. az a* Jobbágyság terheit 
tetemesbíti, és igy a* Jobbagy intézetet illeti.
Minekutánna, a* Királyi Dézma adás, Sz. István Ap. K irály, e* Rende- 
letjéhez képest: „ K in ek  a z  Isten  T íz e t  a d o tt a z  É v b e n ; adjon T iz e d e t a z  
Isten n ek“  —  (v. ö. S. Steph. L. II. Cap. 52. S. Lad. L. I. Cap. 27, 3o, 40.) —  
eleinte közönséges, "s kivétel nélküli vólt, —  de korábbi Törvények* erejével, 
az Országos — *s Pap-Nemesek —  (22. i 574. i a,e gUlad. Decr. 1. 5o. V-ti sg.),—
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a* Ráczok, Ruthenek, és Oláhok, bizonyos tekintetben —  (ülad. Decr. II. 4.5. Math. 
Decr, III- 5.), —- a" Nagy —  és Kis Kunok, Jászok, és a" Hajdúk, és más szabad 
Kerületbeliek, 's az egész Bánság' Lakosai 3s tb. 3s tb. felmentettek a3 Papi Déz­
sától ; 's minekutánna már most, a' Fő Papság, Zászlói, a' Szent Falak' hősei­
ben nyugszanak, 's a' csata vérpiacczán többé nem lengenek; —  bár a' N. Ms°-ú 
Országos Bizottság, jóvá láttatik hagyni, a3 Papi Dézma változatlan megtartását: 
úgy vélekedik mindazáltal ezen Alküldöttség, hogy á5 Jobbágyságra nézve, fe­
lette terhelő köteleség, Terméke — 's Tenyészttéből, Királyi Dézma, 3s Uradalmi 
Kilenczed3 fejébe, ötöd résszel adózni; —  azért is a K ir á ly i —  a va g y  P api 
D é z m a , á talánosan , és O rszág s z e r te , 's m inden k iv étel n é lk ü l e ltö i é ltetése, 
sikeresen len n e sürgetendő , —  's ennek helyébe inkább, m érsékleti keresztén y  ség i 
p én z  —  (pecunia Christianitatis) —  fiz e té s e  volna behozandó. —  Mennyit fá­
rasztotta légyen ezen Tárgy, a3 Töfvényhozóság3 figyelmét, Sz. István Ap. Ki­
rály korától kezdve, a3 folyó időszakig? nyilván kiáltják, ama szám nélküli Tör­
vény Czikkek, mellyek a3 Törvénykönyv3 lapjait, iszonyatos szapolósággal borít­
ják ; —  nem szülhet e3 megtartása, az Irlandi jelenetekhez hasonlókat? a' futó 
ma, nem kezeskedhet, csak a közel hónap történeteiről sem. —  Akár honnan 
vette pedig származását, a3 szó-alatti adózás, tudja minden, ki Törvényköny­
vünket forgatta: hogy az ugyan eleinte, a3 vallás szolgái élelmére volt szánva, 
nem lévén még a'kor, sem kegyes Hagyományok, sem más alap-pénzek, honi 
nan ezek tartódtak volna; —  majd a3 Papságtól elvetetett, 's had - költségek3 - 3s 
Várak3 építésére fordíttatott; —  miglen végre, későbbi Határozatok, a3 Fő Tisz. 
telendő Rend3 sajátjává nem tevék. —•
Ugyan csak a3 kézalatti 11 -ik Czikk 7-ik ágazatja így s z ó l ! „u ltra  prae- 
„  scriptas Ordinarias R obottas, com petit —  (exceptis Com itatibus Tem es T o- 
„  vontai, K ra ssó , et in ferioris Slavoniae) —  T errestri D om ino, sin g u lis annis 
„  lon g a  vectura“  etc. Valóban, sokkal kegyeskedőbbeknek hiszi ezen Álküldöttség 
a3 Bánsági Birtokosokat, sem hogy az épen említett kivételen felakadnának —  
vagy a3 hosszú szekerezés behozatását vitatni kívánnák; —  sőt bátor merész’ hin­
ni: hogy az Országgyűlési Utasítás soraiba ki fog tétetni, « hosszú szekerezés' 
eg ész M a g ya r O rszág szerte m egszűntetésének szorgalm azása. Nem szükség 
ugyan is vítatgatni, azon sokszoros visszaéléseket, —  nem szükség rajzolni, az 
okozott elkeseredéseket, melyek, Heves —  3s más Megyei Jobbágyokban fakadoz­
nak, midőn Urok3 asztalára, legalkalmatlanabb úton, 3s időben is kénytelenek 
méltán úgy nevezett hosszú fuvarral szállítani, kappanokat —  Tojást, és Vajat 
3s tb. Buda, Pest Városába! A i kegyes indúlatok —  igaz —  önkényt ’folyonga- 
nak, az érzékeny szívekből; de a3 sanyargató visszaéléseket, semmi rekeszek, 
semmi korlátozások, semmi törvénygátak nem képesek eléggé visszatorlani! —
.........Az Y"ik Czikre ~  (48—49* laP »tíz Urbarialis Szerződ ésekről“ ) —  sem­
mi különös Észrevétel nem tűnvén fe l;
A - V I - i t  Czik'—  (5o. 5i. 52 lap K özségek belső K orm ányzásáról“ ) 
—  kiraeritolegessé tételére, szükségesnek vélné, ez Alküldöttség .'Törvényesen 
megállapittatni: J
a)
I  Ö
a) az i-ső §. iránnyában: hogy a3 H ely ség ek  E lö ljá ró i, szo lg á la t jókba, 
kívánt szerkezetű  E sküvessel a llitta tn a n a k b e , és h it éltetn én ek  m e Ezek 
az Elöljárók ugyan is nem csak igazságot szoktak szolgáltatni Lakostársaik apróbb 
ügyeiben, 3s azok csekélyebb kihágásaikat elitélvén megbüntetni; hanem kezelik 
a5 köz adó beszedését, —  a"' köz Terhek3 felosztását, —  Js a3 község mindenne­
mű Költségei3 viselését; —  befolyással vannak továbbá, az árván maradott É r­
tékek3 öszveirásába, —  3s azoknak, valamint több Törvényes Tettek3 —  Károk3"—  
Épületek3 3s tb. megbecsülésébe is. —
b) a3 3-ik §-ra nézve pedig: hogy a3 Földes. Uradalmaknak nem csak a3 
közadó Felosztásába, az az, a3 Rovásbeli Öszveiratba, nyittassák befolyás; hanem 
az illető Megyebeli Tisztviselő Urak által készíttetni szokott —  avagy tartozott — ' 
S zem ély es Ö szveirat ok is ,  m indenkor a  tá rg y a ló  F ö ld es U raság3 beavatko­
zásával vitessenek v ég h ez. —  Mert nagyon természetes.- hogy a3 Rovásbeli 
Öszveirat —  (Dicalis Conscriptio) —  a3 Személyes —  (Individuális) —  Ősz ve- 
iraton épülhet; —  következőleg, csak úgy tekinthet czélzott haszonnal a3 Földes 
Uraság, az! adó - kivetésébe, 3s Felosztásába, ha annak alapja, t. i. a3 Szemé­
lyes Öszveirat, befolyásával eszközöltetik —
c) a3 6-ik §-ban, fe le s le g n e k  íté li a z A lk ü ld ö tts é g , «3 g y á m ta la n  Á r ­
vákat h a g y ó  Jobbágyok h a lá lá t , a Járásbeli S zolgabiráknak is h irű la d a tn i 
3s ezek  á lta l, m inden eg y es esetb en , a3 N em es V á rm eg y ére b ejelen tetn i Fé­
nyes köteleségökbe áll ugyan is, minden Földes Uradalmaknak, tellyes hűséggel, 
3s atyai buzgalommal gondoskodnak, az elárvahodott Jobbágy - gyermekek3 
vagyonúiról; 3s midőn ezeket, mindenkor a3 Helység Elöljárói közbejöttével ve­
szik által, —  3s felölök rendes Számadásokat vitetnek; szükségentúli Ellenőrsé^et 
állítani velők szembe, előre hűtlenséget tenne fel. De meg, ha minden egyes esetek, 
3s halálozások bejelentetnek a3 Nemes Vármegyéknek, —  ez által, a3 köz fi?  e- 
lem ugyan terhes nevekedéssel fárasztatik; valósággal pedig, a3 lények3 hasztalan 
sokasitásánál egyéb nem éretik el; —  minekutánna az árva - vagyonok3 bátor­
sága, nem a3 halálozás bejelentésén sarkallik; hanem egyedül azok hív kezelésén 
alapúi. Mit pedig, esztendőnként kitudni, és hivatalosan bejelenteni, egyébként 
is kötelesek a3 kerületbeli Szolgabirák, ugyan ezen Ágazat rendelésénél fo« va._-
A 3 VII-ik Czikben —  (55— 58. lap Földes Ú ri Törvényhatóságról, 
és az Urbarialis Porról“ } —  az Úrszékek3 jelen alakok, szerkezetük, 3s hatásokban 
megtartatása, oly fontos okoknál lámogattatik a3N. Msgú Országos Bizottság által, 
hogy azon véleményt, szíves meg győzetéssel aláírni-, ezen Alküldöttség'semmit 
nem vonakodik; —  megütközött mindazáltal az 5-ik §-ban, hol az ÚrszékekrŐl, 
a3 kölcsönös Urbarialis viszonyt, vagy Igazakat tárgyaló Pörök —  ( Causae e x  
n exu  Urbariali aut e x  privilegio et Jure prom anantes) az Ország3 rendes Tör­
vényszékeire javaltatnak, lépcsős Fellyebbvitel3 útján előmozdittatni; _ az Ur­
barialis 1 ettek, s Szerződések felett versenygő kérdések ellenben, továbbra is a3 
N. Msgú M. K. Helytartó Tanácshoz lennének küldendők. —  Eredeti rendelteté­
se ugyan is a3 N. Msgú M. K. Helytartó Tanácsnak, az: hogy polgári Kor­
mányszék légyen, mely a3 Királyi Felség legmagasb nevében, a3 belső rend fen- 
tartására, az egészség dolgára 3stb. ügyeljen. Addig tehát, még a3 Jobbágyimé-
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z e t , ideiglenesen behozatva állott, s az Urbariaíis Pörök3 Felly ebb vitele, 
sem elhatározva, sem kiszabva nem vált, még az Urbariaíis Tárgyak, egyene­
sen Kórmányúti figyelés, s rendelkezett ala tartozának: igen természetileg moz- 
dittathattak, az Urbariaíis Ü gyek, polgári Kormányszékre. —  Hanem, miután 
az Urbárium, megszűnik ideiglenes Rőrmanybeli Rendszabás lenni, —  és a3 Föl­
des Urak 3s Jobbágyok közti visszonyok, köteleségek, és Jusok, Országos Tör­
vény által fognak megállapittatni, — ■ s miután az Urbariaíis Pörök egyrészének 
Felyebbvitele, Országos Törvényszékekre czélzatik származtatni, —  következőleg 
elenyészik azon különbség, mely eddig az Urbariaíis, 3s más polgári Ügyek3 te­
kintetében fenforgott: szükségesnek többé nem látszik elkülönözni az Urbariaíis 
Porokét Fellyebbvitelökre nézve, 3s épen ennél fogva ezen K ü ld ö ttség  átalán- 
f o g v a , m inden Urbariaíis Ü g y eli lépcsős F e lly e b b v ite lé t, P o lg á r i T ö rvén y ­
székeit elibe v éln é h ú za tn i; —- fenmaradván a3 N. Msgú M. K. Helytartó Tanács­
nak ez utánra is , a3 polgári úton előfordulandó Urbariaíis panaszok3 elintézésé­
be, e3korig gyakorlott fényes befolyása.
Csekély véledelme szerént e3 jelentő Küldöttségnek, az előadattakhoz ké­
pest lehetne, és volna szükség, a3 Jobbágyságon könny ebbités, 3s terhei, 3s adó­
zási hordozására alkalmas bé-tétel végett, a3 N. Msgú Országos Bizottság vizs­
gálat ?alá vett Urbariaíis Javalatját idómozni, —  3s több nemű Észrevételek, nem 
kerülvén a3 Küldöttség szeme elibej alázattal visszarekesztetik * j  % a3 Nemes 
Vármegyétől, kegyes Határozat által, kiadatni rendelt Országos Bizottsági Mun­
ka, a, Opiniö E x c . R ep u ta tion is R eg n icola ris e Com itiis anni 1827 exm issae in  
„  R e  Urbar i i , cum  m o tiv is , e t projecto A rticu loru m  deprom ptaíS —  czímet 
viselő, —  valamint Nemes Pest —  és Trenchin Vármegyék, Jobbágy intézetet tár­
gyaló, 3s e3 Küldöttséggel kegyesen közlött Észrevételei ‘/ / .  • / / / .  is. —  Kőit
Szent Györgyön Augustus 22kén i 8Ő2. Ittebei K i s s  A n t a l  m. k. Előlülő. 
E n d r ő d y  J ó s e f m .  k. Tábla Bíró és Fő AdóSzedő. Bátfai T r i f u n á c z  
J á n o s  m. k. T. BirÓ, 3s Tiszti Fő Ügyész. B á r á n y  A n t a l  m. k. T. Biró. 
Ittebei K i s s  M i k l ó s  m. k. Tisz. A 1 Jegyző. H o l l o s s y  M i h á l y  m. s. k= 
hites Ügyész, mint Küldöttségi Tag.
Nemes Torontál Vármegyének 1832-dik esztendei Augustus holnap 
28*án N agy Betskerek Mező Várossában tartatott Köz G yű ­
lés alkalmával ezen Küldöttségbeli vélemény vi’sgálat alá vé­
tetvén, eránta még következendő észrevételek tétettek, úgy­
mint :
í-^ ör A z általlános észrevételekre nézve. A 3 Tek. Karok, és Rendek mineke- 
lőtte a3 Jobbágyi adózások, és szolgálatok eránt hozandó javallatjaiba bocsájt- 
koznának, igen szükségesnek, és igazságosnak találták abban meg állpodni, hogy
az
/az eddig fen álló különböző bánásmódja helyet , az adózó n é p a z  Országnak 
minden részeiben egyenlőségbe tétessék , és egyszersmind leg főbb figyelem arra 
fordittasson, hogy az adózásnak, és szolgálatoknak jövendőre nézve való elha­
tározásában a3 Jobbágyság kedvezőbb helyheztetésének eszközlése zsinór mérté­
kűi szolgáljon, 3s erre a3 végre a3 Bánátusi Urbárium, mint kedvezőbb, közön­
séges legyen, a3 mennyire pedig azt elérni nem lehetne, ezen alsó Vármegyék3 is 
mint egy Hazához tartozó Törvény-hatóságok az Ország Gyűlésen hozandó rend­
szabások alá vétessenek. *—
A z  1 *ső T ö r v é n y  C z ik k e ly  %ik S z a k a s z á r a .
A 3 Jobbágyoknak egyik helyről a3 másikra leendő által költözködése csak 
az [Ország belsejére terjedjen ki. ,
A l 6 - d ik  S z a k a s z á r a .
Minthogy igen is figyelmezni kelletik, hogy a3 számossabban kiköltözkö­
dő Jobbágyok, valamint egész Községek rósz következéseket maga után vonható 
kóborlásra ne jussanak, az elbocsájtó Levél, részekre csak akkor szolgáltasson 
ki, minekutánna hitesen ki mutatták, hogy telepedésekre helyek már meg vagyon,
A * 7 ’ d ik  S z a k a s z , a ) a la t t  lé v ő  p o n t já r a .
A 3 Jobbágyok vagyona eránt teendő végső Intézet érdemében az a3 Vár­
megye véleménnyé, hogy azok a3 magva szakadás esetében a3 Szerzéményes jó­
szágaiknak ingó részéről úgymint javításokról, és Instructiókról az investiált, és 
lefizetett Pénz öszveleg erejéig Végintézet által rendelhessenek; az ősi vagyonra 
nézve pedig Verbőczy Hármas Törvény Könyve 3o. Czikkellye tovább is épen 
fenmaradjön.
A l 10’ d ik  S z a k a s z á r a .
A 3 Tek. Karok, és Rendek az Országos Küldöttségnek j .  alatt lévő kü­
lön javallat tartalmához ragaszkodnak.
A ' l í r á i k  S z a k a s z á r a .
Hogy az adóságokkal terhelt adózónak vagyona megtartásához némü 
Reménye légyen, abban állapodtak meg a3 Tekintetes Rendek, hogy a3 Telkek­
nek elzálogosítása is a3 Jobbágyoknak szabad legyen; mindazonáltal nem részen­
ként, hanem egészben.
A* Ikráik Szakaszára.
A 3 Tekintetes Karok, és Rendek czélerányosnak találják, hogy arra az 
esetre, ha a3 Törvény szerint ki költözésre ítélt Jobbágy Telkét, és egyéb vagyo-
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tiát, el nem adhatná addig, még árrá vevő alt adna, az Uradalom áltál is elfog­
laltasson , úgy mindazonáltal, hogy ha időközben magát vevő jelentené, az Ura­
dalomnak köteleségében áljon, azt annak mindazonáltal, a3 rajta fekvő ter­
hekkel által adni.
j f  3-dik Czikkely 2-dik Szakaszára.
A 3 fél, és fertály Esztendei korcsmáltatás, mely alatt egyedül a3 Bor ki­
mérése értetődik, nem az egyes adózókat, hanem a3 Községet illesse, és pedig 
azon hozzá tétellel, hogy ezek is , ezen korcsmáltatásbeli igazokat mindenkor 
haszonbérbe adni köteleztessenek. A3 gabonából való pálinka főzés pedig a3 
alatt lévő különös véleményben is elő hozott fontos okok tekintetéből egy átaljá- 
ban úgy tiltasson el, hogy minden vissza élések meggátolására erre az illető Ura­
dalmak a3 Tiszti Ügyész felperesége alatt a3 honnyi pénztár részére meg veendő 
100 pengő forint fizetés terhe alatt engedelmet ne adhassanak.
A' 3 dik Szakaszára.
A 3 köz Legelők felosztásának szüksége, és haszna kétséget valóban nem 
szenvedhetvén, a3 hol ez ekkoráig meg nem történt, Törvény által elrendeltesen, 
mivel mindazonáltal felette nehéz az előre való esméretek nélkül ebben az igazi 
arányt úgy eltalálni: hogy se a3 Jobbágy, se Földes Ura rövidséget ne szen­
vedjen, és a3 Marha tenyésztésnek, és mint az Ország gazdálkodásának legne- 
vezelessebb ágazatja meg ne csökkennyen, leg czelaranyosabb leszen ezen felosz­
tást az illető helyek környülményeihez mérsékelni.
A ’ li-dik Szakaszára.
Hogy a3 makkoltatásra nézve is , az egész Országban egyenlőség legyen, 
a3 Bánáti valamint Tóth Országi Megyék is , a3 fenn álló szokásra nem figyel- 
mezvén, e3 tekintetben szinte azon helyheztetésbe tétessenek, mint az Országos 
Kiküldöttség által a’ Haza más részeire javaltatott.
A  li-dik Czikkely 1 -sö Szakaszára.
Az Uradalmi adózások mindenkor igaz mértékű Conventionalis Pénzben 
tétessenek.
Ä  %dik Szakaszára.
A 3 Jobbágyi adózásoknak, és Szolgálatoknak az Ország minden részeiben 
egyenlő lábra való állítása e3 Nemes Megye részéről már fentebb elhatároztat­
ván, az Ország Gyűlésre küldendő Követ Urak szorgalmazni fogják, hogy a3 Ki- 
lenczed egy átaljában mindenhol megszüntetvén, helyében ennekutánna a3 Föl­
des Uraságoknak mindenhol Tized adasson. Mert a köz vélekedés latszatik ab­
ban meg egyezni: hogy az adózók terhei ne szaporittassanak, sót reajok nezve
ked-
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kedvezőbb bánás módja hózattasson be. Minthogy azonban a" tapaszlahás mutat­
ja , hogy a3 Dézsmának természetben való kiszolgáltatása sok nehézségekkel lé­
vén öszve kötve; gyakorta az adózónak tetemesebb minden felvigyázás, és leg 
szorosabb rendelmények mellett is , ritkán meg akadályoztatható károsítását von­
ja maga után, leg czélerányosabbnak találtatik, hogy a Dézsmálás alá vett szán­
tó földeknek, tized része sl Jobbágyi telkekből ki vágattasson, és Dézsmának 
pótlásául örökre az Uradalmi Majorsághoz kapcsoltasson s az erre szükséges fel 
mérésbeli költségeket pedig az Uradalmak aJ községekkel egyenlő mértékben vi­
seljék.
Továbbá az adózó nép sorsának könnyebbitésére meg kívántatik: hogy a3 
Papi Dézma is , melynek terhét különben ennek csak egy része viseli, meg szűn­
vén az egyenlőség e tekintetben is eszközöltessen. —  A a miért is méltán lehet 
reménylni, hogy ezen aJ köz jónak elő mozdítására szolgáló áldozatra az E gy­
házi rend, mint ügy is dicső Királyaink bő adakozása által ki terjedt birtokok 
tulajdonosa hajlandó leszen.
Mivel azonban azon Plébanusokról, kik fizetéseiket egyenesen ezen Dézs- 
mából vévén, más jövedelmekkel nem bírnak, gondoskodni kelletik, aJ Tekinte­
tes Karok, és Rendek legigazságosabbnak találják, hogy minden Plébánosok, 
kivévén, ha némelyek privatus fundátiókkai bírnának, melyek nállok tovább is 
h a "y an dók lesznek, egy forma fizetés alá vétessenek. —  Ú gy szinte aJ g. n. e. 
hitüek is 3 kiknek mindazonáltal eddigi felesleges száma meg kisebbítendő lészen, 
valamint az Ágostai, és Helvetziai vallást követő lelki Pásztorok is ugyan egy,  
és hasonló lábra állíttassanak. —  A J g. n. e. hitü Popalis telkekre nézve pedig, 
különösen még meg jegyeztetik, hogy mivel ezek eladatni javaltatván, szükség 
reá jók nem lészen, lelki pásztorjaik ezentúl fizetésbeli járandóságokat onnand, aJ 
hova az ezen telkekből be jövendő Tőke pénzek fordittatni fognak, vegyék.
A  ?rdili és li-dik Szakaszára.
A z előbbeni szakasz értelme szerént a3 Borból, valamint Bárányokból, 
és Méhekből, tized adasson, ide nem értvén mindazonáltal aa Szőllőkre nézve 
az eddig tett különös szerződéseket.
A  b-dili és 7-dik Szakaszára nézve.
i
A 3 Robottok tekintetében a Bánátusi Urbárium az adózó népre nézve 
kétségen kivűl kedvezőbb lévén, szorgalmaztatni fog, hogy az Országnak többi 
részeiben is a* szolgálatok e3 szerént tétessenek; a3 hosszú fuvarok pedig egyátal- 
jáhan meg szüntessenek. —
A  érdik Czikkely 1 -ső Szakaszára.
A  Helységek Jegyzői a3 Földes Uraság, és illető Járásbeli Tisztviselőnek 
be folyásával, valamint aJ községeknek is hozzá járúlásával vétessenek fel, a3 
mennyire pedig meg nem egyezhetnének, kineveztetések a Nemes Vármegyének
5 * el-
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elhatározásától fügjön, szoígálaljokból való elmozdítások pedig egyedül a3 Megye 
köz végzése által törlénnyen meg. —  .
A  6-dik Szakaszára.
A 3 Jobbágyok árváinak nagyobb bátorságára nézve minden ezeknek va­
gyonában okozandó kárt, az Uraság, ha törvényes köteleségének el mulasztása 
által okot szolgáltatott, meg térileni tartozzon.
A  7-dik Czikkely 1\-dik 9s 5-dik Szakaszára.
Mivel sem az igazsággal, Sem az idő szelidebb szelemmével, és érzeté­
vel meg nem egyezik, hogy akár ki is magának Bírája legyen, a3 Tekintetes 
Karok, és Rendek abban állapodtak meg, hogy a3 Földes Úr, és Jobbágyok 
között fenn forgó kérdések tekintetében a3 többire nézve a3 Törvény rendelése, 
a maga épségében tovább is fenn maradván; az Úriszék Bírósága megszűntes­
sen , és az illyetén Urbarialis Perek a3 Vármegye Törvény Székén vétessenek 
fel, és ottan elítéltetvén, további megvis3gálás végett minden különbség nélkül a’ 
törvényes ítélő Székek, nem pedig a3 Fo M. M. K. H. Tanács eleibe terjesz­
tessenek.
Ä  9*dik Szakaszára.
A 3 határoknak új fel mérettetése után az Urbarialis Járandóságon túl fen 
maradandó földek mindenkor az Uradalmi Majorsághoz tartozzanak, mert va­
lamint a3 Földes Úr a3 héánosságot kipótolni köteles, szinte úgy igazságos, hogy 
a3 mi a3 meg határozott járandóságon túl fenn marad, az övé legyen.
Fel olvasta és ki adta 
a1 fent tisztelt Megye Fő Jegyzője
N  a g  y  J á n o s ,  m. h,
